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ABSTRACT 
 
The program aims to reintroduce Toraja woven fabrics into the urban community in 
a more modern form through a fashion brand named Torajamelo. Methods of study 
was conducted by surveying the field, interacting with a resource, and data retrieval 
through the Internet and reference books. Programs is in form of the redesign of the 
visual identity Torajamelo accordance with the characteristics Toraja woven and 
combined with the youth fashion. The conclusion of this thesis is that the visual 
identity has a strategic role to connect the brand with the target market. (G). 
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ABSTRAK 
 
Program ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali kain tenun Toraja ke 
masyarakat perkotaan dalam bentuk yang lebih modern melalui sebuah fashion 
brand bernama Torajamelo. Metode Penelitian dilakukan dengan survey ke 
lapangan, berinteraksi dengan nara sumber, dan pencarian data melalui internet dan 
buku refrensi. Program berupa perancangan ulang identitas visual Torajamelo yang 
sesuai dengan karakteristik tenun Toraja dan dikombinasikan dengan fashion anak 
muda. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah bahwa identitas visual memiliki 
peranan yang strategis untuk menghubungkan brand dengan target market. (G). 
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